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謂
O荒木氏の親測を加へ7こ・◎荒木氏の3［日は不正確でXうから，卒均相封薮は31日だけは
除いて算出されtl．01日は内地は杢一丁vjであっ†こが，四四ii晴れて居肇爲めに非常に
有効であっtこ．深く同氏に感謝の意な表すろ．
388 東亜天丈協會観測部月報 天界210
　概況　前月に比較して，可なり平艀になった．特に大黒響群に乏しかった．
然し依然活動期にある事は違ひ無い．
　肉眼的黒身　　　　　津留　　堀田　　全艦
　　　　観測日　　　16　　11　　27　但し，黒黙群数は前月同様に
　　　　出現日数　　　6　　　0　　　6　　1日毎別に撒へる
　　　　黒黒占盟羊婁隻909
　南北爾牟球の昆較　津留，伊達，木邊，沓掛，堀BJの諸氏は，南北に分けて観
測，其れに依れば，南牟球の方に約3割程多く出現したらしい・（木邊に依れば
相封数は北52，南78である）．中でも，沓掛，堀田爾氏は，1個1個の緯度を報告
された．右に依れば南20。附近が最も優勢であった．
　其他』津留氏より前月のスケッチ2枚逡付．
　御願ひ南北爾孚球に遜別して居られる：方は，南北夫々の相封数を御ついでに
算出して報告して下さい．敷名の観測者に依って比率を李均し度いですから．
☆攣　星　藤　　報告考下記の通り．
観測者
西川　英雄
小澤　轟一
坂上　　務
三宅　和夫
山水　直次
吉池　浩暢
木口　成曙
　合　　計
　観　測　地
大阪市住吉颪
名言屋市西方町
鹿鬼島市山下町
大阪府豊中町
京都市上京賑
長野縣依田村
　滋賀縣中里村
　　7名
官数
　4
22
　6
　4
　1
　7
26
52
目測数
］3
］．24，
　6
36
14
19
162
374
　昨年8月に比較して相當減少して居る・他に故小山氏の分がある筈であるが
入手出撃得なかった．沓掛氏は8月は欠測の通告があった．
　小澤氏藤木邊は主としてSS　Cyg．型，他の方はミラ型，μCep型，δCep
型等である．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上木邊）
→《醗翻部員に皆《“
　報告はなるべく5日迄に到着する様に願ひます．逡付先は，流星，黄道光，
遊星面以外は　京都市上京匠東三本木丸太町上ル　信樂族館内　木邊宛．
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星　四
光　度
胆　相
月　齢
位置角
十　月
名古屋
??????????? ．
鹿兇島．
京　域
45　Sagittarii
　　　　　ロ　　　　6．0
　　　　　入
　　　　8．6日
　　　　81。
　　　　2日
　　　　h　　m
　　　l8：38．3
　　　18：35．4
　　　18：34．5
　　　18：33．7
　　　18＝302
　　　18：29．0
　　　18：29．0
　　　18：20．9
　　　18：20．6
　　　18：11，7
掩蔽豫報（1礪分）
46　Capricorni
　　　　　5，3
　　　　　入
　　　　11．6日
　　　　　1250
　　　　　5日
　　　（18：02．6）
　　（18：02．6）
　　　（］．8　：　02．6）
　　（18：02．6）
　　　（18：02．6）
　　（18：02，6）
　　　（18：02，6）
　　（18：02，6）
　　　（Z8：02．6）
　　　（18：02．6）
B．　D，　一　405728
　　　　6．［i
　　　　　入
　　　12．8H
　　　　790
　　　　7日
　　　O：43．7
　　　0：45．1
　　　0：44．9
　　　0　：　44・．5
　　　0　：　4．2　．6
　　　0；42ユ
　　　，0　：　4・2．9
　　　0：38．5
　　　0：40．I
　　　O：31，0
B．　D．　十　15C4，00
　　　　6．4
　　　　萬
　　17．7日
　　　2850
　　　11日
　　22：38．9
　　22：36．8
　　22：36ユ
　　22：35．6
　　22：33．0
　　22：32．3
　　22：32ユ
　　22：26．5
　　22：25．9
　　22：22．0
URA．N疋∫S
　　6．0
　　出
　17．9日
　　2eoo
　　l2　H
　3：2．8
　3：1．9
　3：0．3
　2：9．8
　2：7．0
　2：6．0
　2：2．8
　1：7．5
　1：03
　2：6，6
?????????．???、??????? ???????．， ?
鹿兇島
国　城
B．　1）．　十　190！110
　　　　　　m　　　　6．0
　　出
20．8日
3210
14日
　h　　m22：59．1
22：58，2
22：s8．2
22：57．9
22：56．6
22：563
22：572
22：54．1
22：56．0
22　：　4i7．1
57　Orion｛s
　5．9
　　出
20．8日
2800
15日
O：19，9
0二18。6
0：18．1
0二17．8
0：16．3
0：15．8
0：15．2
0：12ユ
O：10．6
0：11．9
備考＝括弧内ば花山の時刻
64，　｛・）rlonis
　　5．2
　　　出
　21．0日
　2800
　15日
　5：12．4
　5：IO．2
　Jr　：09．8
　5：09．／
　5：06．3
5：05．5
　5：06．3
　4：50y．8
　，r）　：　ol．4t
　4・：49．9
60　Cancri
　　　5．7
　　　　出
　　23，9H
　　2820
　　18日
　　3：09．2
　　3：09．1
　　3：07・6
　　3：07．3
　　3：06．0
　　3：05．6
　　3：04・9
　　3：02．3
　　3：00．9
　　3：02．0
tt　Ophiuclli
　　　　4i．5
　　　　　入
　　　　4・．O　H
　　　　12・　70
　　　　27日
．18：3610
18：34．5
18　：　24，．7
］8：3生2
19：31．9
18　：　31．5
18：34，0
18：28．愚
18：33．8
］．8　：　11．9
B．　／）．　一　2005027
　　　　72一
　　　　　入
　　　　5．0日
　　　　　890
　　　　28日
17：54．6
17：52．6
17：52．3
17：51．7
17：49．O
17國：48，3
　“
17：49．3
17　：　4，3．1
17＝415ユ
17：32．7
390 槻測手　引　き 夫募2io
糎測手引きi（1） 璽光星観灘の光門門解説
　現在活躍して居られろ方には，反って目障りに成るが，初心者の観測に關ずろ注意書き
tして先づ此の月，手始めに攣光星から．
　愛光性の観測法1：（i色々Sあるが，最も普通嫁のば眼覗観測である．帥ち肉眼で庭光星
S他の星の光度か比較する．後者か比較星ミ呼ぶ．元來，人間の眼の感ずる最小の光度差
は1％であろ．判り易く云へば，遠方にユoo燭光ご99燭光の面燈かつけるミ，断じて其の差
がわかる．然し断れは特昇熟練してからの事で，：先づ3％が普通の限度である．
　實早上の場合然し乍ら，日の景む檬な光に勿論の事，一等星位の明さがあろミ非常に
鈍感になり，ユ0％で漸く氣付く程度である・
　そこで，愛光星観測の蝪合，最もよく使用ずる光階法ミ云ふのは：の光度差の感じihf・利
用し†こものである・見ようミすろ攣光星よvJ少しは大きい比較星ミ，逆に小さい目の比較
星奄採用して，夫々攣光星ご見較べる．其の比較星ご攣光星ご勉見較べて，こうしても差
がなければ巳層得79UAが，極く僅か大きいかしらご思はれるミ云ふ程度が，即ち先に云つ
7：所の認め得る最小の光度差に粁1籍すろ．Cこれかば1光階の差があるミ云ふのであろ・で
は2光電はこ云へば，良く似ナこものだが，少し一方が大きい時運3発階ミ云へば，確か
に一方が大きい様だが，同じ位にも見えるご云つ†こ位・4光階ご拭，明かに大きいが，稀
には同じ位にも見え．る．5光階ミ云へば，一方が明椥こ大きいのだが，ケタが外れろε云
ふではなく，見較べて考慮して見ろ齢地のあろ位の揚含であろ．但し1の様にして，果し
て2光階，3光階ミ順次正確に等差的に進んで居ろミは限らない．特に4光階以上は正確
さがグット落ちろ．所で鼠初に1．の光階の感度が云ひ現し難く，2二階こすべきか，1鷹栖
ごすべきかに蓮ふ揚合が多V’・だから最初の内（tこんな方法で定めろのも面白い．即ち二
胡た見較べて，大きいε感じ7こ方の手の指た折る．さうして…方の手が10本Sも折れ唐時
他方の指fte見て，10本ば0野州，9，8本は1光階，76本は2光階，5．4本は3光階位こでもずれ
ばよい。（此の時等量ご児れば双方Sも折って行⇔此の拘きにして居ろ内に，自然に自分の
光階の大きさが指拒折らすに決定されろPうになって蘇る・さうして例な示すご，鍵光星
Vに封して，一方の比較星aは3光義塾ろく，他方b比較星は2光階暗い時，目測こし一（
a3v2bミ記入する．必ず大き方か先に弛く・
　注意・明ろい燈火，一方の星の近くが明るい事帥ち領脚，月明，叉，他人の観測，自己
の前日の観測AeP“る事か避けろべきは勿論，比較星ご墾元星εな結ぶ線カミ雨眼患結ぶ線と
平行する事が大切であみ從って地卒線に李燃し力星か見る峙良いが，アこつに並んで屠る
時i：（t，ウソト頭か傾斜ずる必要があろ・これなし唄いご必ず下方が大きく見え，4～5光
階も差がEk’“る．叉地zド線から10度以内は勿論感心しない・其れからもう一つ1丞1　vJものに
左右で差の生ずろ事である．自分も2光階位は此の敏黙か持つげ（居うらしい．これは個人
差であって，一寸仕方が無いが困つれものだこ思って居る・其れから，親測前に，光度の
豫想する事は非常にいけない・何しろ微量勉カンで仕分けるのノこから，先入感は出來るだ
け與へない事が大切である・（未了）
